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Forord
“Bol og By” behandler i dette tema­
nummer en række bevægelser, som i 
det 20. århundrede, gennem kortere 
eller længere perioder, har udgjort en 
til tider særdeles synlig opposition til 
de traditionelle landbrugsorganisatio­
ner.
Også i vore dage griber landmænd un­
dertiden til voldsomme midler for at 
udtrykke den afmagtsfølelse over for 
tingenes tilstand, som skaber vrede. 
Og gennem den nyere historie synes 
især sammenfald af økonomiske pro­
blemer og interessemodsætninger in­
den for landbrugserhvervet og dets or­
ganisationer at have befordret frem­
væksten af protestbevægelser. Men 
mål, midler og organisationsformer 
har været temmelig forskelligartede.
Tre artikler beskæftiger sig med 
1920’ernes og 30’ernes danske og 
nordtyske bondeprotestbevægelser, der 
udsprang af udbredt økonomisk krise, 
og som i vekslende omfang gjorde fæl­
les sag med tidens antidemokratiske 
politiske strømninger. Den fjerde ar­
tikel giver for første gang en samlet 
skildring af de seneste årtiers hjemlige 
“græsrodsbevægelser” inden for land­
bruget.
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